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浅析 WTO 争端解决机制中的“法庭之友”制度
刘 宽
摘 要 “法庭之友”是 WTO 争端解决机制中已经触及并引起争议的一个新问题。作为一种有助于 WTO 争端解决机制民
主化和透明化的措施，虽然法庭之友制度引发了理论上的诸多争议，但实践中，法庭之友已逐步参与到WTO 争端解决机制
之中，并促使 DSB 对这一制度进行引导和规范。





















虽然 DSU 未特别授权其接受和考虑法庭之友报告，但 DSU 和《上诉
审查程序》亦未明文禁止其接受和考虑此类报告，因而它赋予了自己



































1 款、第 2 款，而上诉机构接受该报告所依据的是DSU第 13 条、第 17
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